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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておL、て、残ったお金li総合口座の定期預
金にじておく・3 まとまった資金づくりの手カfかり
ができます。コースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に{背りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに猪力がつきま丸
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E帯主1 ・ J ~羽〉干主t耳;$-;司
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使L、ニなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょえ
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、
その一生を本に
多田さや子さん(71)
(日本キ リスト教矯風会
江津支部長・山陰部会長)
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??????????????????岳自由体にも、閣人間回担当の宮口町陣々に胆け5れ、 「国遊説品人の十串」極半開は地
湿なスタートを切っている。昨年、デンマーク ・コベンハーゲンの1甘界全制度で日本も署名
した「あちゆる陪障における同女畳別撤廃拒約」が=目、艶割。畠とは批畦を待つばかり
fご。
〈酎〉日本女子社告教育告〔田中韓同理事長)では、このほど「昭相五十六年度開人
教育研究担金」を闇R ・芝公園田日本女了壬主闘で開値。圭閏三回都道府県から量加した約
2凹名が「生活白見直しと創抽」をテマに、ニ日聞にわたって研究酎踊を毘ねた。「回
避勤番人の 1-'日白種学問という己ともあって、今年は特に「問内行動向1困」世間E点目閣
をはかるた的、同人0)就労・且愉E・教育・老挫の甜問阻に圏点を置さ、そ白宇田活動、型
臨活動について間報交師をしながら話し合い会直めようというのがねらい。
一日固は、耐人間副企画推躍合間開昆の顧問たき氏の rr圏内行動計回』世間重点同慣
の垣本民珊囲」についての珊胡の品と、各地域で活動している四人の財人から実臨時盟、
分科会肘帽 閉一分科会「嗣人と就労」 肋持者 労ー働品川9年同町『人骨働醜々屈
町騨ギン子氏、間二分科会 f田性と保理」 ・同・労働省宜主両生削封健摘J生盟々毘掴置
摘民、摘丘三分料金「師人と学習活動」 同・日本女了勺大学女子教司研究所助教世山本相
代氏、間四分科会「醐人と老能生活J""同・管並立大学教畳間回睦也氏一ーが、一日目は
前日に引聞いての分科宮前調とパネル肘閣が行われた。(畢圃耐高は四面へ〉
{輯三彊馴更物認可)会司i'/'、議~担宵国
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• 地埠の里情丑持ちょって分割会での陪し合い
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TOSHIBA とにかくおいしい、だから『デリシャス』。ちがし斗まっきりクレラップ
先進のクオーツサーボで使 って分 る品質のちがし、
フツプは品質でお選びください 今、クレラップが選ばれています 一建選局.ノ
)(出めお嘉子登場。すべてY二鮮やカ
、切れMの良さ
ムダができません。
きれいに切れて、
晴
20G680=199，OOO何
(アンテナaエ・腎.."ピ台鋤1
東釜
，/:t-Jレ、
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重厚な木目鯛ボ字ずに包まれた新い、音声多量テレビrときめき』。
先進の着脱リモコンrクオーツサーボ」を信載して新登場です.
美しきt新技術の絶妙のコンピヰーションoj，史いやすさでも、
}歩先んじたrl.きめきJo ~ ';I、 エレクトロニクスの東芝からーー.
〔クオーツサーボτ一発遺局，)1-12のチャンオJ吋」発選局で
きます.そのうえ、 UHF局ιこのPそコンに記憧寄せておけ
ば、 一姥選問できる便利きです。し:かも周波数yンセサイザー方
式の採用で、向調ズレはありません。電源のON-OFFや音量
の調節はもちろん、音声多重放送の切換えもボタンひtつで簡単
操作。き句に.次の局に一色t仁変わるアップダウン選局ポタン
や電話が借ってきた時にテレビの昔を消すポタンもついて，'Iiす。
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キッコ田マン
71'，ャスリース
新発売
ソースがおいしくなって
E里由 はいろいろあるけれど
とにかくおいしいんですL
もうおl苫にならんでいますL
キッコー マン練式会社
iFνシャス
リ四ス@
融制年同輔がつくった /γ--
ヱー ジング{県成)スパイス.
合成語加物なL ~ワ...----
ピュア&ナチユラルソース.
〆ワグ〆.-;・
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第 649号
?ZZZLでできる屋外 設 置 型カス器具
給気も、排気も、屋外でおこなう〈屋外設
置型〉のガス器具。燃焼排気で屋内のガス佳から警報器まて:東京ガスi久ガスの
空気を汚きないから、換気の心配がまっ安全対策をシステムで実現しました。これか
たくありません。もちろん点火・消火な巳らlまこのシステムがご家庭の安全を守ります二
すべての操作は屋内でできますLまた、屋①ゴム管がはずれたら、ガスを止めるガス絵
内に設置する場合、換気の心配がない②はずれない、切れない、便利で安全な接続兵
(FF型〉や(BF型〉のガス器具もありますL③炎が消えt.:らガスヵ1はる、立ちi向え安全装置
これからは、屋外設置型をはじめとした安@換気不要、室内の空気を汚さないガス務具
全タイプのガス器具をおすすめしますユ ⑤ガスもれをす?に知らせる都市ガス警報~
-~.I~~元~胸E語E・i:':"'I・・・
東京女持叉
くの東京ガスへいてのご相談は、安心システムド
